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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER 
TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° 11.2' N.BR I 1992. 
Fiskeridepartementet har den 4. desember 1992 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m .v. og§ 2 i forskrift av 29. november 1991 om 
adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 11,2' 
i 1992 bestemt: 
I 
I forskrift av 20. desember 1991 nr. 868 om regulering av fisket etter torsk med 
konvensjonelle redskap nord for 62° 11.2' n .br. i 1992 gjøres følgende endring: 
§ 3 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fra 7. desember 1992 kl 0000 kan det enkelte fartøy fiske et tilleggskvantum torsk 
rund vekt. fordelt som følger: 
Fartøylengde 
0 - 9 ,9m1.1. 
10 - 12.9 m 1.1. 
13 m 1.1. og over 
Tilleggskvote 
3 tonn 
6 tonn 
9 tonn 
Nåværende andre - femte ledd blir nye tredje - sjette ledd. 
§ 6a (ny) skal lyde: 
Uavhengig av bestemmelsen i§ 7 kan fartøy som nevnt i§ 6 første ledd, fra 7. 
desember 1992 kl 0000 fiske et tilleggskvantum torsk rund vekt fordelt som følger: 
Fartøylengde 
0 - 5,9m1.1. 
6 - 6,9m1.1. 
Tilleggskvote 
0,5 tonn 
0,6 tonn 
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7 - 7,9m1.1. 
8 m 1.1. og over 
0,8 tonn 
1,0 tonn 
Bestemmelsene i§ 6 fjerde og femte ledd får samme anvendelse i denne paragraf. 
§ 9 tredje og fjerde ledd skal lyde: 
Dersom fartøy har fisket opp fartøykvoten etter § 3 eller maksimalkvotene etter §§ 
6 og 6a eller når grupppekvotene etter§ 6 er oppfisket, er det forbudt å drive et 
fiske etter torsk. 
Unntatt fra forbudet i tredje ledd er fartøy under 28 meter i fartøykvoteordninge og 
fartøy i maksimalkvoteordningen. Disse kan ved fiske etter andre fiskeslag, unntatt 
reker og rognkjeks, fra 7. desember 1992 ha inntil 10% bifangst av torsk regnet i 
rund vekt pr. døgn og av landet fangst. 
li 
Denne forskrift trer i kraft 7. desember 1992 kl 0000. 
"""""''""""""""''"""''""""""""""""''''"" 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET EITER TORSK MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° 11,2' N.BR I 1992. 
Fiskeridepartementet har den 20. desember 1991 i medhold av §§ 4 og 5 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 2 i forskrift av 29. november 1991 om 
adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 11,2' 
i 1992 bestemt: 
KAP. I. GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 1. Forbud mot fiske. 
Det er forbudt for norske fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskap å 
fiske torsk nord for 62° 11,2' n.br. i 1992. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan fartøy som faller inn under 
bestemmelsene i denne forskrift og som driver fiske med konvensjonelle redskap, 
fiske inntil 137.160 tonn rund vekt nord for 62° 11,2' n.br. i 1992. 
Av dette kvantum avsettes det 6.000 tonn rund vekt til dekning av bifangst til 
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fartøy under 28,0 meter lengste lengde. 
§ 2. Fiskestopp. 
I området nord for 62° 11,2' n.br. er det forbudt å fiske torsk med konvensjonelle 
redskap i følgende tidsrom: 
Fra 11. april kl 2400 til 20. april kl 2400. For fiske med snurrevad gjelder stoppen 
til 21. april kl 1000. 
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen fiskestoppen etter denne 
paragraf begynner, skal tas opp så snart som mulig etter at værhindringen er over. 
KAP. Il. FARfØYKVOTER. 
§ 3. Deltakende fartøy. 
Det enkelte fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter § 1 i forskrift av 
29. november 1991 om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle 
redskap nord for 62° 11,2' n.br. i 1992 kan i 1992 fiske følgende kvanta torsk rund 
vekt: 
Antall Ordinær 
Fartøylengde enhetskvoter fartøykvote Tilleggskvote 
0- 6.9m1.1. 1,0 7,2 tonn 0,9 
7- 7,9 li 1,7 12,2 li 1,6 
8- 8.9 li 1,9 13,7 " 1,8 
9- 9,9 li 2,4 17,3 li 2,2 
10-10,9 li 3,1 22,3 li 2,9 
11-11,9 li 4,0 28,8 li 3,7 
12-12,9 " 4,9 35,3 li 4,6 
13-13,9 " 6,1 43,9 " 5,7 
14-14,9 " 7,0 50,4 li 6,5 
15-15,9 " 8,1 58,3 " 7,6 
16-16,9 " 9,0 64,8 " 8,4 
17-17,9 " 10, l 72,7 " 9,5 
18-18,9 " 11,2 80,6 li 10,5 
19-19,9 " 12,4 89,3 li 11,6 
20-20,9 li 13,l 94,3 li 12,3 
21-21,9 li 13,6 97,9 li 12,7 
22-22,9 li 14,3 103,0 li 13,4 
23-23.9 li 14,8 106,6 li 13,9 
24-24,9 li 15,4 110,9 li 14,4 
3 
25-25,9 li 
26-26,9 fl 
27-27,9 ti 
28-28,9 ti 
29-29,9 li 
30-30,9 li 
31-31,9 li 
32-32,9 li 
33-33,9 ti 
34----- ti 
15,8 
16,3 
17.0 
17,4 
18,1 
18,5 
19,2 
19,7 
20,3 
20,8 
113,8 li 
117,4 ti 
122,4 ti 
125,3 ti 
130,3 ti 
133,2 ti 
138,2 " 
141,8 li 
146,2 ti 
149,8 li 
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14,8 
15,3 
15,9 
21,3 
22,2 
22,6 
23,5 
24,l 
24,9 
25,5 
Fra 7. desember 1992 kl 0000 kan det enkelte fartøy fiske et tilleggskvantum torsk 
rund vekt, fordelt som følger: 
Fartøylengde 
0 - 9,9m1.1. 
10 - 12,9 m 1.1. 
13m1.1. og over 
Tilleggskvote 
3 tonn 
6 tonn 
9 tonn 
I den tildelte fartøykvote for fartøy over 27,9 m 1.1. inkluderes bifangst av torsk ved 
fiske etter andre fiskeslag. 
For fartøy over 27,9m1.1. er det forbudt å fiske mer enn 80% av summen av 
ordinær kvote og tilleggskvote i tidsrommet fram til 1. september. 
Forlengelse av fartøy som er foretatt etter 16.11.1990 gir ikke grunnlag for økt 
kvote. 
Eiere av fartøy som deltar i fartøykvoteordningen etter denne paragraf, har ikke 
rett til å fiske maksimalkvote med annet fartøy etter§ 6. Slikt fartøy har heller ikke 
adgang til å delta i fiske med andre høvedsmenn. 
§ 4. Trålere med kombinasjonsdrift. 
Fartøy som har konsesjon for å drive trålfiske etter torsk, jfr. forskrift av 12. 
desember 1986 om tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske i 
kombinasjon med konvensjonelle redskap kan i 1992 ikke fiske mer enn 
fartøykvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt 
større kvote i medhold av forskrift om regulering av trålfiske etter torsk nord for 
62° 11,2' n.br. i 1992. 
§ 5. Fartøy som fisker i Grønlands sone. 
Fartøy som deltar i fiske i Grønlands økonomiske sone etter torsk, kveite, blåkveite 
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og uer i henhold til avtaler mellom Norge/Grønland og Norge/EF kan i 1992 ikke 
fiske mer enn 80% av den torskekvote fartøyet kan fiske i henhold til denne 
forskrifts§§ 3 og 6. 
KAP. Ill. MAKSIMALKVOTER. 
§ 6. Deltakende fartøy. 
Merkeregistrerte fartøy som nevnt i § 4 i forskrift av 29. november 1991 om adgang 
til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 11,2' n.br. i 
1992, vil i 1992 kunne delta i en maksimalkvoteordning innenfor en gruppekvote 
på 11.000 tonn torsk rund vekt. Av dette kvantum avsettes en bufferkvote på 
3.400 tonn rund vekt. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvoten er beregnet oppfisket. 
Det enkelte fartøy som nevnt i første ledd kan i 1992 med konvensjonelle redskap 
maksimalt fiske følgende kvanta torsk rund vekt: 
Fartøylengde 
0 - 5,9 m 1.1. 
6 - 6,9 m 1.1. 
7 - 7,9 m 1.1. 
8 m 1.1. og over 
Ordinær 
maksimalkvote 
3,0 tonn 
4,0 tonn 
6,0 tonn 
8,0 tonn 
Tilleggskvote 
0,5 tonn 
0,6 tonn 
0,8 tonn 
1,0 tonn 
Forlengelse av fartøy som er foretatt etter 16.11.1990 gir ikke grunnlag for økt 
kvote. 
Eier av fartøy med maksimalkvote kan ikke ta maksimalkvote med annet fartøy. 
Slikt fartøy har heller ikke anledning til å delta med andre som høvedsmenn. 
§ 6a. Tilleggskvote. 
Uavhengig av bestemmelsen i § 7 kan fartøy som nevnt i § 6 første ledd, fra 7. 
desember 1992 kl 0000 fiske et tilleggskvantum torsk rund vekt fordelt som følger: 
Fartøylengde 
0 - 5,9m1.1. 
6 - 6,9m1.1. 
7 - 7,9m1.1. 
8m1.1. og over 
Tilleggskvote 
0,5 tonn 
0,6 tonn 
0,8 tonn 
1,0 tonn 
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§ 7. Bufferkvote 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene i§ 4 i forskrift av 29. november 1991 nr. 760 
om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 
11,2' n.br. i 1992 kan fra og med 1. juni 1992 fiske innenfor et 
totalkvantum på 3.400 tonn rund vekt. 
Av totalkvantumet på 3.400 tonn skal minst 1.000 tonn kunne fiskes for levering i 
Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord. 
Karlsøy. Lyngen og Storfjord). 
Hvert fartøy kan maksimalt fiske 3 tonn rund vekt. Summen av denne kvoten og 
det kvantum fartøyet har hatt i tiden før 1. juni 1992, kan likevel ikke 
overstige fartøyets maksimalkvote som fastsatt i§ 6 i denne forskrift. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvantumet på 3.400 tonn er tatt. 
Fisket for levering sør for Nord-Troms kan også stoppes når det er levert 2.400 
tonn i disse områdene. 
KAP. IV. FELLESBESTEMMELSER, FRITIDSFISKE M.M. 
§ 8. Leveringsbestemmelse. 
Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. Det kvantum som kan fiskes av det 
enkelte fartøy. kan ikke overføres. men må leveres av dette fartøy. Det er også 
forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. 
§ 9. Bifangst. 
I stopp-perioden etter§ 2 er det forbudt å ha større bifangster av torsk ved fiske 
etter andre fiskeslag og reker enn 10% regnet i rund vekt pr. døgn og av landet 
fangst. 
Bifangst etter første ledd skal belastes fartøyets kvote. 
Dersom fartøy har fisket opp fartøykvoten etter § 3 eller maksimalkvotene etter §§ 
6 og 6a eller når grupppekvotene etter§ 6 er oppfisket, er det forbudt å drive et 
fiske etter torsk. 
Unntatt fra forbudet i tredje ledd er fartøy under 28 meter i fartøykvoteordninge og 
fartøy i maksimalkvoteordningen. Disse kan ved fiske etter andre fiskeslag, unntatt 
reker og rognkjeks, fra 7. desember 1992 ha inntil 10% bifangst av torsk regnet i 
rund vekt pr. døgn og av landet fangst. 
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§ 10. Oppdrett/f6ring av fisk. 
Dersom fangster eller deler av fangster skal leveres/anvendes til oppdrett/f6ring, 
skal det på skjema fastsatt av Norges Råfisklag føres leverings-
/ overføringsoppgave. Den skal inneholde opplysninger om fartøyets navn og 
registreringsnummer, fiskeslag. vekt størrelsessortement og tidspunkt for 
overlevering. Oppgaven sendes umiddelbart til Norges Råfisklag. 
§ 11. Fritidsfiske. 
Fritidsfiske kan foregå med stang og håndsnøre samt ett garn på inntil 30 meter og 
en line på inntil 100 angler pr. husstand. Fisket må avgrenses til de kvanta torsk 
som går med til egen husholdnings behov for fisk til konsum. 
Juksamaskin blir ikke regnet som håndsnøre etter denne paragraf. 
Fiskeridirektøren kan i særskilte tilfeller dispensere fra redskapsbegrensningen i 
første ledd. 
§ 12. Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje etter samme lovs 
§ 54. 
§ 13. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft I. januar 1992 og gjelder til 31. desember 1992. 
""""""""""""""""""""'""'""""" 
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